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ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН І МІКРОБНИХ  
ПРЕПАРАТІВ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА ПОЧАТКОВИЙ 
РІСТ ГОРОХУ ПОСІВНОГО (PISUM SATIVUM L.) 
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Калитка В.В. - д.с.-г.н., професор, 
Таврійський державний агротехнологічний університет 
 
Досліджено вплив регулятора росту рослин АКМ та мікробного препарату Ризобофіт 
на процеси проростання насіння, ріст коренів і паростків гороху посівного (Pisum sativum 
L.). Встановлено, що передпосівна обробка насіння АКМ та його сумішшю з Ризобофітом 
стимулює проростання насіння та ріст кореня на 29,9% - 36,3%. На ріст паростка 
найбільший вплив мають Ризобофіт та АКМ. 
Ключові слова: горох посівний, мікробний препарат, регулятор росту рослин, енергія 
проростання, корені, паростки.  
 
Капинос М.В., Калитка В.В. Влияние регуляторов роста растений и микробных 
препаратов на прорастание семян и начальный рост гороха посевного  
(Pisum sativum L.) 
Исследовано влияние регулятора роста растений АКМ и микробного препарата Ризо-
бофит на процессы прорастания семян, рост корней и побегов гороха посевного (Pisum 
sativum L.). Установлено, что предпосевная обработка семян АКМ и его смесью с Ризобо-
фитом стимулирует прорастание семян и рост корня на 29,9% - 36,3%. На рост побега 
наибольшее влияние имеют Ризобофит и АКМ . 
Ключевые слова: горох посевной, микробный препарат, регулятор роста растений, 
энергия прорастания, корни, побеги. 
 
Kapinos M.V., Kalytka V.V. Influence of growth regulators and microbial preparations on 
seed germination and initial growth of peas (Pisum sativum L.) 
The paper studies the effect of plant growth regulator AKM and microbial preparation 
Rizobofit on the processes of seed germination, root growth and seed pea shoots (Pisum sativum 
L.). It finds that pre-sowing seed treatment with AKM and its mixture with Rizobofit stimulates 
seed germination and root growth by 29.9 % - 36.3 %. Rizobofit and AKM have the greatest im-
pact on the growth of shoots.  
Keywords: peas, microbial preparation, plant growth regulator, germination energy, roots, 
shoots. 
 
Постановка проблеми. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɡɨɤ-
ɪɟɦɚ ɝɨɪɨɯɭ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ, ɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ ɚɡɨɬ ɡ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɛɭɥɶɛɨɱɤɨɜɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɧɨɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɟɧɹɯ ɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɦɟɬɚɛɨɥɿ-
ɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɭɽɬɶɫɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢ-
ɧɢ [1, ɫ. 362]. Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɡɨɬɭ ɫɢɦɛɿɨɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ 
ɞɿɚɡɨɬɪɨɮɧɢɦɢ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ – ɽɞɢɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɞɟɲɟɜɢɣ ɲɥɹɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ [2, ɫ. 86-91]. Ɍɨɦɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɚɝɪɨɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɚɡɨɬɭ ɛɨɛɨɜɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɚɦɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɡɟɦɥɟ-
ɪɨɛɫɬɜɚ [3, ɫ. 5-11].  
Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɨ 67  
 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɢɦɛɿɨɬɢɱ-
ɧɨʀ ɬɚ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨʀ ɚɡɨɬɮɿɤɫɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɯɨɞɨɦ ɽ ɿɧɨɤɭɥɹɰɿɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɩɟ-
ɪɟɞ ɫɿɜɛɨɸ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɲɬɚɦɚɦɢ ɚɡɨɬɮɿɤɫɚɬɨɪɿɜ [4, ɫ. 118-119]. əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ 
ɋ.Ⱥ. ɋɚɦɰɟɜɢɱ [5, ɫ. 9-15] ɛɭɥɶɛɨɱɤɨɜɿ ɛɚɤɬɟɪɿʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɛɨɛɨɜɿ 
ɪɨɫɥɢɧɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɚɡɨɬɮɿɤɫɚɬɨɪɢ, ɚɥɟ ɿ ɹɤ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɮɿɡɿɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ ɪɨɫɬɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɮɿɬɨɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɫɿɜɿɜ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɟ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɛɿɨɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɪɨɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ (ɊɊɊ) ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. ɊɊɊ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨ-
ɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɦɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɫɩɪɢɹ-
ɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɢ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɧɿɬɪɨɝɟɧɚɡɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɢɯ ɲɬɚɦɿɜ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɥɹ ɿɧɨɤɭɥɹɰɿʀ, ɚɥɟ ɿ 
ɚɡɨɬɮɿɤɫɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɜ ʉɪɭɧɬɿ ɬɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɿ 
ɜɢɫɿɹɧɨɝɨ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɿ ɜ ɩɪɢɤɨɪɟɧɟɜɿɣ ɡɨɧɿ ɪɨɫɥɢɧ [6, ɫ. 17-24]. ȼ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹɯ ɉɚɜɥɟɧɤɨ Ƚ.ȼ. [7, ɫ. 68-79] ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ,ɳɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɧɚ-
ɫɿɧɧɹ ɫɨʀ ɪɨɫɬɨɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ Ɋɟɤɫɨɥɿɧ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ 
ɚɡɨɬɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɬɚ ɿɧɨɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɲɬɚɦɭ ɛɭɥɶ-
ɛɨɱɤɨɜɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜ ɉɿɜɧɿɱɧɨɦɭ Ʌɿɫɨɫɬɟɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ɝɨɪɨɯɭ Ɋɢɡɨɝɭɦɿɧɨɦ ɬɚ ɊɊɊ ȿɦɿɫ-
ɬɢɦɨɦ ɋ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɿɫɬɨɬɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɪɨɠɚɸ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ 
ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚ 32,4 %, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ [8, ɫ. 557-561]. 
Ɍɨɦɭ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɦɿɤɪɨɛɧɨ - ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɡɚ ɞɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡ-
ɩɟɱɧɢɯ ɦɿɤɪɨɛɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɊɊɊ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
[9, ɫ. 216-220]. 
ɉɪɨɬɟ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɤɪɨɛɧɢɯ ɩɪɟ-
ɩɚɪɚɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɊɊɊ ɧɚ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɝɨɪɨɯɭ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɫɬ ɤɨɪɟɧɿɜ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɪɭɠɧɢɯ ɫɯɨɞɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɪɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɋɬɟ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Постановка завдання. Ɇɟɬɚ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɩɥɢɜ 
ɚɧɬɢɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɊɊɊ ɬɚ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɪɨɞɭ Rhizobium ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧ-
ɧɹ ɝɨɪɨɯɭ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɫɬ ɤɨɪɟɧɿɜ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ. 
Матеріали та методика дослідження. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɞɜɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɞɨ-
ɫɥɿɞ (ȺɄɆ – ɮɚɤɬɨɪ Ⱥ, Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ – ɮɚɤɬɨɪ ȼ) ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɦɨɧɿ-
ɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɇȾȱ ɚɝɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɟɤɨ-
ɥɨɝɿʀ Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɝɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
2012-2015 ɪ.ɪ. ȼ ɞɨɫɥɿɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɧɚɫɿɧɧɹ ɝɨɪɨɯɭ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ (Pisum sativum 
L.) ɫɨɪɬɭ Ƚɥɹɧɫ.  
ɇɚɫɿɧɧɹ ɨɛɪɨɛɥɹɥɢ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɪɨɡɱɢɧɚɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ: 1 – ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶ ɛɟɡ ɨɛɪɨɛɤɢ, 2 – ɿɧɨɤɭɥɹɰɿɹ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ (0,5 ɥ/ɬ), 3 – ɿɧɤɪɭɫɬɚɰɿɹ ȺɄɆ 
(0,3 ɥ/ɬ) [10, ɫ. 3], 4 - ɨɛɪɨɛɤɚ ȺɄɆ (0,3 ɥ/ɬ) + Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ (0,5 ɥ/ɬ ) ɿɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
20 ɥ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɧɚ 1 ɬ ɧɚɫɿɧɧɹ. ɉɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɭ ɞɨɫɥɿɞɿ – ɲɟɫɬɢ-
ɤɪɚɬɧɚ. ɇɚɫɿɧɧɹ ɩɪɨɪɨɳɭɜɚɥɢ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɡ ɩɿɫɤɨɦ ɜ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɿ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɿ 20±2 0ɋ ɞɨ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ BBCH 08 ɛɟɡ ɫɜɿɬɥɚ, ɞɚɥɿ - ɩɪɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿ. 
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Ɇɚɫɭ ɫɿɦ'ɹɧɤɢ, ɤɨɪɟɧɿɜ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ, ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ 
ɿ ɤɨɪɟɧɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɧɚ ɫɬɚɞɿɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɪɨɯɭ BBCH (00, 03, 05, 08, 12, 13, 14, 
15) ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ [11,12,13]. Ⱦɢɫɩɟɪɫɿɣɧɢɣ ɬɚ ɤɨɪɟɥɹ-
ɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢ-
ɤɨɸ ȯɳɟɧɤɨ ȼ.Ɉ. ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ «Statistica – 6» [13]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɫɬɚ-
ɞɿɣ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɟɧɿɜ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿ ɫɯɨɞɢ ɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. 
Ȼɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɿɦ'ɹɧɰɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɛɭɛɧɹɜɿɧɧɹ (BBCH 00-
03). ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭɛɧɹɜɿɧɧɹ ɦɨɠɟ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɩɨ-
ɱɧɭɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɨɬɿɤɚɬɢɦɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪ-
ɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɧɢɡɶɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ ɿ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɿ ɟɬɚɩɢ ɨɪɝɚɧɨɝɟɧɟɡɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɫɬɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɟɧɿɜ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ 
[14,c.8].  
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɜɢɳɚ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɛɿɥɶɲɚ ɿɧɬɟ-
ɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɝɨ ɧɚɛɭɛɧɹɜɿɧɧɹ (BBCH 03) ɛɭɥɚ ɡɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ɊɊɊ ȺɄɆ, 
ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɨ ɫɢɪɭ ɦɚɫɭ ɫɿɦ'ɹɧɤɢ ɧɚ 5,3%, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ȼɩɥɢɜ 
Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚɛɭɛɧɹɜɿɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣ (ɬɚɛɥ.1). 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɤɥɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɞɤɨɜɨɝɨ ɤɨɪɿɧɰɹ (BBCH 05) ɜ ɭɫɿɯ ɜɚɪɿɚɧ-
ɬɚɯ ɫɢɪɚ ɦɚɫɚ ɫɿɦ'ɹɧɤɢ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦɭ. ȼ 
ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜɫɹ ɭ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɡɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ȺɄɆ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ 
ɤɨɪɿɧɰɹ ɧɚ 12,7 %, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɪɢɫ.1). ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ ɿ 
ȺɄɆ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɤɨɪɟɧɹ, ɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɧɚɫɿɧɧɹ ʀɯ ɫɭɦɿ-
ɲɲɸ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɚ 8,0 %, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɸ (ɬɚɛɥ.2).  
Таблиця 1 – Сира маса однієї сім'янки гороху, мг. М±m, n=10 
ɋɬɚɞɿɹ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ 
Ȼɟɡ ȺɄɆ Ɂ ȺɄɆ
1 (ɤ)
(ɛɟɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ)
2
(ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ)
3
(ɛɟɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ)
4 
(ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ) 
00 263,0±2,5 262,3±3,9 256,0±1,7 265,1±3,1 
03 428,3±6,7 441,5±8,0 452,2±6,5 440,0±0,4 
05 408,3±3,1 421,8±1,6Ɣ 413,8±1,3* 404,1±0,9*Ɣ 
08 430,1±6,0 439,9±12,2 397,0±0,4* 419,4±0,9*ƔƇ 
12 408,9±2,2 391,3±3,6Ɣ 384,6±1,4* 406,1±0,2*Ɣ 
13 398,9±2,8 361,8±13,5Ɣ 409,1±5,7 399,9±2,4* 
14 362,0±0,4 382,3±0,4Ɣ 349,8±1,9* 329,1±1,1*ƔƇ 
15 210,5±2,3 203,3±2,3 212,1±2,9 234,1±2,2*ƔƇ 
ȼ ɬɚɛɥ. 1-4: 
*ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ 3 ɿ 1, 4 ɿ 2 , Ɋ0,05 
Ɣ ɦɿɠ 2 ɿ 1, 3 ɿ 4, Ɋ0,05 Ƈ ɦɿɠ 4 ɿ 1, Ɋ0,05 
Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɨ 69  
 
 
 
Рисунок 1. Сира маса коренів у перерахунку на біологічну одиницю, мг. 
М±m, n=10 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɭɯɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ ɫɿɦ'ɹɧɤɢ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɫɬ ɤɨɪɟ-
ɧɿɜ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ. Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɫɬɭ ɝɿɩɨɤɨɬɢɥɹ (BBCH 08) ɭ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɡɚ ɨɛ-
ɪɨɛɤɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ ȺɄɆ ɫɢɪɚ ɦɚɫɚ ɫɿɦ'ɹɧɤɢ ɛɭɥɚ ɧɚ 8% ɦɟɧɲɨɸ, ɧɿɠ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿ. Ɍɨɞɿ ɹɤ ɩɪɢ ɿɧɨɤɭɥɹɰɿʀ ɧɚɫɿɧɧɹ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɩɪɨɬɢɥɟ-
ɠɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ (ɬɚɛɥ.1), ɳɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɫɿɧɧɽɜɨʀ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɜɨɞɢ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɜ ɪɿɫɬ ɤɨɪɟɧɿɜ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ BBCH 08 ɦɿɤɪɨ-
ɛɧɢɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ. Ɍɚɤ ɫɢɪɚ ɦɚɫɚ ɤɨɪɟɧɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ 42,9%, ɩɨɪɿ-
ɜɧɹɧɨ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɪɢɫ.1). Ɂɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɣ ɟɮɟɤɬ ɦɚɥɢ ȺɄɆ ɿ ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɲ ɡ 
Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɪɿɫɬ ɤɨɪɟɧɹ ɜ ɞɨɜɠɢɧɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ 
ȺɄɆ ɿ ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɲ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ (ɬɚɛɥ.2). 
Таблиця 2 - Довжина головного кореня гороху, мм. М±m, n=10 
ȺɄɆ (ɮɚɤ-
ɬɨɪ Ⱥ) 
Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ (ɮɚɤ-
ɬɨɪ ȼ) 
ɋɬɚɞɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
05 08 12 13 14 15 
Ȼɟɡ ȺɄɆ 
ɛɟɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ 30,6±1,3
63,0±
2,2
140,2±
8,5
200,0±
5,0
217,0± 
3,7 
234,4± 
12,8 
ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ 32,1±2,1
78,3±
3,9Ɣ
162,0±
9,4
216,0±
24,7
233,0± 
8,9 
240,0± 
11,6 
Ɂ ȺɄɆ 
ɛɟɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ 30,6±0,9
98,8±
12,3*
218,0±
18,1*
236,8±
11,1
268,8± 
19,6* 
283,0± 
17,2* 
ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ 25,1±1,7*ƔƇ
96,5±
5,6Ƈ
185,2±
5,5Ƈ
253,0±
10,7*Ƈ
282,4± 
15,6Ƈ 
276,3± 
12,7 
 
Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɢɪɿɫɬ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɩɚɪɨɫɬɤɚ ɜɢɹɜɢɥɚ ɥɢɲɟ ɫɭɦɿɲ 
ȺɄɆ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ (ɪɢɫ.2). ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɿɫɬ ɩɚɪɨɫɬɤɚ ɜ ɞɨɜɠɢɧɭ ɫɭɬ-
ɬɽɜɨ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸɜɚɜɫɹ (17,1%) ɩɪɢ ɿɧɨɤɭɥɹɰɿʀ ɧɚɫɿɧɧɹ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ (ɬɚɛɥ.3). 
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Рисунок 2. Сира маса паростків в перерахунку на біологічну одиницю, мг. М±m, n=10 
Таблиця 3 - Довжина паростків гороху, мм. М±m, n=10 
ȺɄɆ (ɮɚɤɬɨɪ 
Ⱥ) 
Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ (ɮɚɤ-
ɬɨɪ ȼ) 
ɋɬɚɞɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
08 12 13 14 15 
Ȼɟɡ ȺɄɆ 
ɛɟɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ 62,0±0,1
148,0±
2,9
179,4±
2,1
212,3±
10,5
247,5± 
6,3 
ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ 51,5±1,8Ɣ 
148,7±
7
187,2±
4,2
233,4±
9,9
263,3± 
4,1 
Ɂ ȺɄɆ 
ɛɟɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ 65,2±3,0
145,2±
5,3
224,3±
10,9*
253,8±
12,8*
258,3± 
6,9 
ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ 61,2±0,9*Ɣ 
152,4±
3,5Ɣ
212,3±
7,6*ƔƇ
226,7±
5,5*
253,0± 
3,7 
 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɟɮɟɤɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɝɨɪɨɯɭ ɦɚɥɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ȺɄɆ ɬɚ ɫɭɦɿɲ ȺɄɆ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿ-
ɬɨɦ. 
Ɂ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɨ ɚɜɬɨɬɪɨɮɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ (BBCH 12) ɫɢɪɚ ɦɚɫɚ ɫɿ-
ɦ'ɹɞɨɥɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ, ɩɪɨɬɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɿɫɬɨɬɧɚ ɪɿɡ-
ɧɢɰɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (6,3%) ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ȺɄɆ. 
ɋɭɬɬɽɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɢɪɿɫɬ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɤɨɪɟɧɿɜ ɦɚɜ ɦɿɤɪɨɛɧɢɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ, ɚ ɧɚ 
ɞɨɜɠɢɧɭ ɤɨɪɟɧɿɜ – ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɨɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ 
(ɪɢɫ.1, ɬɚɛɥ.2)  
ȱɫɬɨɬɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɿɫɬ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɩɪɚɜɠ-
ɧɶɨɝɨ ɥɢɫɬɤɚ ɡ ɩɪɢɥɢɫɬɤɚɦɢ (BBCH 12) ɧɚɦɢ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (BBCH 13) ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɧɚɫɿɧɢɧɢ (ɧɚ 10,3 % ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ) ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɥɢɲɟ ɡɚ 
ɨɛɪɨɛɤɢ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ (ɬɚɛɥ.1).  
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɪɨɫɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɤɨɪɟɧɹɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɭ ɜɫɿɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ. 
ɉɪɨɬɟ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɤɨɪɟɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɢɦ ɧɚ-
ɫɿɧɧɹɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɡɚ ɞɿʀ ȺɄɆ (77,8%), ɚ ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ – ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɲɿ ɡ Ɋɢɡɨ-
ɛɨɮɿɬɨɦ (48,5 %) (ɪɢɫ. 1). Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɟɧɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɭɦɿɲɲɸ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɪɨɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɡ 
ɦɿɤɪɨɛɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ (ɬɚɛɥ. 2).  
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɫɬ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ ɦɚɜ ȺɄɆ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿ-
ɥɶɲɟɧɧɹɦ ʀɯ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɿ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɚ 23 ɬɚ 25% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɨɝɨ 
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Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɨ 71  
 
 
ɧɚɫɿɧɧɹ (ɪɢɫ.2, ɬɚɛɥ.3). Ɂɚ ɫɭɦɿɫɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ȺɄɆ ɿ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ ɧɚ 5,7 % ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɫɢɦɿɥɹɬɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɟ-
ɧɿɜ. 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɥɢɫɬɤɿɜ ɡ ɩɪɢɥɢɫɬɤɚɦɢ (BBCH 
14) ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬɽɜɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɫɿɦ'ɹɞɨɥɟɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɡɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ɊɊɊ ɿ ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡ ɦɿɤɪɨɛɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸ ɪɨɫɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɤɨɪɟɧɹɯ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɚɯ. ɋɥɿɞ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɤɨɪɟɧɿɜ 
ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɥɢɲɟ ɡɚ ɞɿʀ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɟɧɿɜ ɭ 
ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸɜɚɥɢɫɶ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɪɿɫɬ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɟɧɹ ɜ ɞɨɜɠɢɧɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɡɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ȺɄɆ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɪɿɫɬ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ ɬɚ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɪɨʀ 
ɦɚɫɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɪɨɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɜ 
ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȺɄɆ (19,5% ɬɚ 27,6%) ɜ ɱɢɫɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿ ɜ ɦɟ-
ɧɲɿɣ – ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȺɄɆ ɫɭɦɿɫɧɨ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ (6,8% ɬɚ 15,1%). ɍ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɡ ɿɧɨɤɭɥɶɨɜɚɧɢɦ ɧɚɫɿɧɧɹɦ ɥɢɲɟ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɲɬɚɦɨɦ ɪɢɡɨɛɿɣ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɳɨɞɨ ɪɨɫɬɭ ɩɚɪɨɫɬɤɚ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ (ɬɚɛɥ.3). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɥɢɫɬɤɚ ɡ ɩɪɢɥɢɫɬɤɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɪɿɫɬ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨ-
ɪɟɧɹ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɚ. 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩ'ɹɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɥɢɫɬɤɿɜ (BBCH 15) ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭɩɨ-
ɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɜ ɭɫɿɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɨɸ ɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɪɢɡɨɫɮɟɪɿ ɤɨɪɟɧɿɜ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɞɨ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɶɛɨɱɨɤ [15, ɫ. 187 - 197]. Ɍɨɦɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɛɿɥɶɲɨɸ ɫɢɪɚ ɦɚɫɚ ɤɨ-
ɪɟɧɿɜ ɛɭɥɚ ɥɢɲɟ ɭ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɨɛɪɨɛɤɢ ɛɚɤɨɜɢɦɢ ɫɭɦɿɲɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɢɥɢ ȺɄɆ. 
ɉɪɨɬɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɩɚɪɨɫɬɤɚɯ ɧɚɜɩɚɤɢ ɩɨ-
ɫɢɥɸɜɚɥɚɫɶ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ʀɯ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ. ɇɚɣ-
ɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɢɪɿɫɬ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɩɚɪɨɫɬɤɚ ɦɚɥɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ ɿ 
ȺɄɆ. ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 10,5 % ɬɚ 6,8% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
(ɪɢɫ.2.). 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɚɜɬɨɬɪɨɮɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɫɢɪɚ ɦɚɫɚ ɫɿɦ'ɹɞɨɥɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ 
ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ȺɄɆ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨ-
ɞɠɭɽɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸ ɪɨɫɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɤɨɪɟɧɹɯ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɚɯ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ 
ʀɯ ɦɚɫɢ ɬɚ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɫɬɨɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɭ ɜ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ȺɄɆ. ȼɰɿɥɨɦɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɫɬɚɞɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ ɝɨɪɨɯɭ ɦɿɠ ɫɢɪɨɸ ɦɚɫɨɸ ɫɿɦ'ɹɧɤɢ ɿ ɫɢɪɨɸ ɦɚɫɨɸ ɤɨɪɟɧɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɨ ɨɛɟɪɧɟɧɢɣ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɢɥɢ (r = ɜɿɞ – 0,4611 ɞɨ – 0,5995) 
, ɚ ɦɿɠ ɫɢɪɨɸ ɦɚɫɨɸ ɫɿɦ'ɹɧɤɢ ɿ ɫɢɪɨɸ ɦɚɫɨɸ ɩɚɪɨɫɬɤɚ ɰɟɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶ-
ɫɹ ɞɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ (r = ɜɿɞ – 0,8457 ɞɨ – 0,8705).  
Ɂɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɨɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ (ɮɚɤɬɨɪ Ⱥ) ɜɢɹɜɥɹɽ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɤɨɪɟɧɹ (86,7 %), ɦɚɫɭ ɤɨɪɟɧɹ (49,3%) ɩɪɢ ɫɭɬɬɽɜɨ-
ɦɭ ɜɩɥɢɜɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɰɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (35,6%). ȼɩɥɢɜ ɦɿɤɪɨɛɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ (ɮɚɤ-
ɬɨɪ ȼ) ɧɚ ɪɿɫɬ ɤɨɪɟɧɹ ɧɟɫɭɬɬɽɜɢɣ (2-6%). ɇɚ ɩɪɢɪɿɫɬ ɦɚɫɢ ɩɚɪɨɫɬɤɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɦɚɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (71,9%), ɚ ɧɚ ɪɿɫɬ ɩɚɪɨɫɬɤɚ ɜ ɞɨɜ-
ɠɢɧɭ – ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɨɫɬɭ (57,3%). ȼɩɥɢɜ ɦɿɤɪɨɛɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɧɚ ɪɿɫɬ ɩɚɪɨɫɬɤɚ 
72 Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ʋ 96  
 
 
ɧɟ ɫɭɬɬɽɜɢɣ (0,6 – 6,9%). Ɉɬɠɟ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɫɬ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɹɜɥɹɽ ȺɄɆ (ɮɚɤɬɨɪ Ⱥ), ɚ ɧɚ ɪɿɫɬ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɪɨɫɬɤɚ ȺɄɆ, Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ (ɜɡɚɽ-
ɦɨɞɿɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ Ⱥ ɿ ȼ). 
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɧɚɫɿɧɧɹ ɪɨɫɬɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɦ ɬɚ ɦɿɤɪɨɛɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ ɞɨɫɬɨɜɿɪ-
ɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚ ɟɧɟɪɝɿɸ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 6-7 % ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɢɦ 
ɧɚɫɿɧɧɹɦ, ɩɪɨɬɟ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ (ɬɚɛɥ.4).  
Таблиця 4 - Посівні якості насіння залежно від обробки його мікробним 
препаратом та РРР 
ȺɄɆ (ɮɚɤ-
ɬɨɪ Ⱥ) 
Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ (ɮɚɤ-
ɬɨɪ ȼ) ȿɧɟɪɝɿɹ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ,% ɋɯɨɠɿɫɬɶ,% 
Ȼɟɡ ȺɄɆ Ȼɟɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ 90,2±1,1 97,7±2,1 Ɂ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ 96,9±0,1Ɣ 98,3±2,6 
Ɂ ȺɄɆ Ȼɟɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɭ 95,9±2,3* 98,9±1,6 Ɂ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ 96,9±0,1Ƈ 100,0±0,1 
 
ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɜɩɥɢɜ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɪɨɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɲɬɚɦɭ ɪɢɡɨɛɿɣ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɧɚɫɿɧɧɹ. Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ ȺɄɆ ɿ Ɋɢɡɨɛɨ-
ɮɿɬɭ. 
Висновки. 1. əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɣɜɢɳɚ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪ-
ɧɨ ɛɿɥɶɲɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɝɨ ɧɚɛɭɛɧɹɜɿɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɝɨɪɨɯɭ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɛɭɥɚ 
ɡɚ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɨʀ ɿɧɤɪɭɫɬɚɰɿʀ ɊɊɊ ȺɄɆ, ɚ ɧɚɣɦɟɧɲɚ - ɩɪɢ ɿɧɨɤɭɥɹɰɿʀ ɦɿɤɪɨɛɧɢɦ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬ. 
2. ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɟɮɟɤɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɝɨɪɨɯɭ ɦɚɥɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ȺɄɆ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɲ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ. 
3. ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɚɜɬɨɬɪɨɮɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɫɢɪɚ ɦɚɫɚ ɫɿɦ'ɹɞɨɥɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɡɦɟ-
ɧɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ȺɄɆ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɲɿ ɡ Ɋɢɡɨɛɨɮɿɬɨɦ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸ ɪɨɫɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɤɨɪɟɧɹɯ ɿ ɩɚɪɨɫɬɤɚɯ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ʀɯ ɦɚɫɢ ɬɚ 
ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ. 
4. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɫɬɚɞɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ ɝɨɪɨɯɭ ɦɿɠ ɫɢɪɨɸ 
ɦɚɫɨɸ ɫɿɦ'ɹɧɤɢ ɿ ɫɢɪɨɸ ɦɚɫɨɸ ɤɨɪɟɧɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɟɪɧɟɧɢɣ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ 
ɡɜ'ɹɡɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɢɥɢ (r = ɜɿɞ – 0,4611 ɞɨ – 0,5995) , ɚ ɦɿɠ ɫɢɪɨɸ ɦɚɫɨɸ ɫɿɦ'ɹ-
ɧɤɢ ɿ ɫɢɪɨɸ ɦɚɫɨɸ ɩɚɪɨɫɬɤɚ ɰɟɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ (r = ɜɿɞ – 
0,8457 ɞɨ – 0,8705). 
5. Ɉɛɪɨɛɤɚ ɧɚɫɿɧɧɹ ɪɨɫɬɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɦ ɬɚ ɦɿɤɪɨɛɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɞɨɫɬɨ-
ɜɿɪɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚ ɟɧɟɪɝɿɸ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 6-7 % ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɢɦ 
ɧɚɫɿɧɧɹɦ, ɩɪɨɬɟ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɧɚɦɢ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ. Ⱦɨɫɬɨɜɿɪ-
ɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ. 
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